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Bourges – Hôtel de Police
Sauvetage urgent (1984-1985)
Olivier Ruffier
Date de l'opération : 1984 - 1985 (SU)
Inventeur(s) : Ruffier Olivier
1 Au cours de l'hiver 1984-1985, les terrassements préalables à la construction du nouvel
hôtel de Police ont porté sur un terrain situé le long de la voie de Bourges à Orléans, à
l'exérieur de l'enceinte médiévale, au débouché de la porte Saint-Sulpice [ (Fig. n°1),
site J]. À 2,50 m de profondeur, des sépultures creusées dans le substrat calcaire ont été
mises au jour dans la partie est du site. Malgré l'absence d'éléments de datation, on
peut  associer  ces  sépulture  à  l'abbaye  Saint-Sulpice  toute  proche :  on  aurait  alors
affaire  à  la  limite  du  cimetière  monastique,  au-delà  duquel  s'étendent  des  terrains
marécageux.  Dans  la  partie  ouest,  particulièrement  humide,  quatre  pieux  à  section
carrée, sont apparus alignés, ainsi que de la céramique des XIe-XIIe s. à proximité, mais
sans relation stratigraphique.
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